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jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan) maka siapakah 
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HUBUNGAN TINGKAT  ASUPAN ZAT GIZI MIKRO DAN MORBIDITAS 
TERHADAP STATUS GIZI SISWA – SISWI DI SMP  




 Latar Belakang: Masa remaja merupakan masa dimana pertumbuhan 
manusia, pada masa ini terjadi pertahapan perubahan yang sangat cepat. Status 
kesehatan dan gizi nya dapat mudah terpengaruhi oleh perubahan fisik karena 
pertumbuhannya. Masalah gizi dapat disebabkan oleh ketidak seimbangan 
asupan kebutuhan baik itu berupa masalah gizi lebih maupun kurang. Masalah 
gizi pada remaja akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat, 
misalnya penurunan konsentrasi belajar, risiko melahirkan BBLR dan penurunan 
kesegaran jasmani. 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat asupan zat gizi mikro (vitamin A 
dan vitamin C) dan morbiditas terhadap status gizi siswa/siswi di SMP 
Muhammadiyah  1 Kartasura. 
Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan desain 
cross-sectional yaitu variabel-variabel yang diteliti diukur pada saat bersamaan. 
Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 31 siswa di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan data diambil dengan 
menggunakan teknik recall dengan durasi waktu 3 hari x 24 jam dan kuesioner. 
Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dilanjutkan dengan 
analisis data Chi Square. 
Hasil : Berdasarkan hasil uji Chi-Square diperoleh nilai χ2hitung sebesar 
0.784 dengan nilai probabilitas 0,376 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara asupan gizi mikro dengan status gizi 
berdasarkan IMT. Berdasarkan hasil uji Chi-Square diperoleh nilai χ2hitung sebesar 
27,187 dengan nilai probabilitas 0,000 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara morbiditas dengan status gizi berdasarkan IMT. 
Kesimpulan dan saran: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
asupan gizi mikro dengan status gizi berdasarkan IMT dengan nilai 18,5-25,0. 
Hal ini terbukti dari hasil uji Chi-Square yang memperoleh nilai χ2hitung sebesar 
0,784 dengan nilai probabilitas 0,376 (p>0,05). Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara morbiditas dengan status gizi berdasarkan IMT. Hal ini terbukti 
dari hasil uji Chi-Square yang memperoleh nilai χ2hitung sebesar 0,267 dengan 
nilai probabilitas 0,605 (p>0,05).  
 







RELATIONSHIP OF INTAKE AND MORBIDITY MICRONUTRIENTS 
NUTRITIONAL STATUS OF STUDENTS - GIRLS IN JUNIOR HIGH  




Background: Adolescence is a period in which human growth, this occurs 
during rapid changes pertahapan. Its health and nutritional status can be easily 
affected by physical changes due to growth. The problem can be caused by 
nutritional imbalance intake needs whether it be more or less nutritional 
problems. Nutritional problems in adolescents will have a negative impact on the 
level of public health, such as a decrease in the concentrations studied, the risk 
of delivering low birth weight and decreased physical fitness.  
Objective: To investigate the correlation between the intake of 
micronutrients (vitamin A and vitamin C) and morbidity on nutritional status of 
students / student at SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.  
Methods: The research method used was a survey with a cross-sectional 
design of the study variables were measured at the same time. This study used a 
sample of 31 students at SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo and data 
extracted using the recall technique with a duration of 3 days x 24 hours and 
questionnaires. Analysis of the data using univariate and bivariate analysis 
followed by chi square analysis of the data .  
Results: Based on the results obtained Chi-Square test value c 2 count for 
0784 with a probability value of 0.376 which shows that there is no significant 
relationship between micronutrient intake and nutritional status based on BMI. 
Based on Chi-Square test results obtained by the value of c 2 count amounted to 
27,187 with a probability value of 0.000 which shows that there is no significant 
relationship between morbidity and nutritional status based on BMI.  
Conclusions and suggestions: There is no significant relationship between 
micronutrient intake and nutritional status based on BMI values from 18.5 to 25.0. 
This is evident from the results of Chi-Square test is to obtain the value of c 2 count 
amounted to 0.784 with probability 0.376 (p> 0.05). There is no significant 
relationship between morbidity and nutritional status based on BMI. This is 
evident from the results of Chi-Square test is to obtain the value of c 2 count 
amounted to 0.267 with probability 0.605 (p> 0.05).  
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